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念体育大会」（1930 年 3 月 24 日～28 日）の経緯と各競技・種目の内容、メディアの評価を明らか
にしている。帝都復興記念体育大会では 5 日間 17 競技が実施され、「お祭り騒ぎ」の中で体育・
スポーツに興じる市民の姿が震災からの復興の象徴となっていたことを明らかにした。その上で、
関東大震災からの「帝都復興」とその後の東京 1940 オリンピック大会の招致理念との関連性につ


























令和 2 年 1 月 28 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
